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A Area pengurasan, acre 
Bo Faktor volume formasi, bbl/STB 
Cf Kompresibilitas total formasi, psi
-1
 
CL Total leak-off coefficient, ft/menit
0,5
 
Cw Wall building mechanism, ft/menit
0,5
 
E Modulus elastisitas young, psi 
Fcd Konduktivitas rekahan 
FE Flow Efficiency 
G Shear modulus, psi 
h Ketebalan formasi produktif, ft 
hf Tinggi rekahan di sumur, ft 





K Permeabilitas batuan, mD  
Kf Permeabilitas proppant, mD  
n’ Flow behaviour index 
Pf Internal pressure, psi 
PI Productivity Index, bbl/d/psi 
Ps Tekanan statik formasi, psi 
Pnet Net pressure, psi 
Pwf Tekanan alir dasar sumur, psia 
Q Laju produksi, bbl/day 
Qi Laju injeksi, m
3
/detik 
re Jari-jari pengurasan, ft 
rw’ Jari-jari sumur efektif, ft 
s Faktor skin 





T  e  era ur   F 





ti Waktu injeksi, min 
v Poisson ratio 
w Lebar rekahan, m 
w(0) Lebar rekahan di sumur, m 
xf Panjang satu sayap rekahan, m 
ф Porositas batuan, fraksi 
μo Viskositas minyak, cp 
 
 
